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私は､ 昨年の夏休みを利用し､ 約一か月間イギリスのイーストア
ングリア大学へ語学留学をしました｡ 私が一か月の留学にイギリス
を選んだ理由は､ 生のイギリス英語に触れること､ イギリスの生活､
文化を体験したいと思ったからです｡ 現地での英語学習､ 生活を通
じて私は多くの事を学びました｡ 今回の留学は非常に有意義なもの
となりました｡
現地の語学学校での授業は､ 私の語学力向上に役立ちました｡ 授
業の内容は､ 高校までの英語文法の基本を復習するような形でした｡
文法に関しては､ 今まで十分に学習していたため､ 授業には楽につ
いてゆくことができました｡ 授業の内容からは数多くのことを学び
ましたが､ 今回の留学においては､ 何よりも､ 先生方のイギリス英
語に触れたことが貴重な経験となりました｡ イギリス英語特有の発
音､ 言い回しなど､ 新しいことに触れることができました｡ 日本で
は生のイギリス英語に触れられる機会が少なく､ イギリス英語の発
音､ 表現に興味があった私にとって大きな財産です｡ また､ クラス
メートも日本人のみならず､ 韓国､ 台湾､ サウジアラビア､ タイ､
カザフスタン､ など国際色豊かで､ そうしたクラスメート達の英語
に触れることができたことも大きな経験です｡ 国によって話す英語
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は全く違うのだということが今回の留学でよく分かりました｡
現地での生活は､ 語学力向上のみならず､ 他国の文化､ 生活を体
験することもでき､ 多くの事を経験できました｡ ホームステイ先の
ホストファミリーとの交流でも､ イギリス英語に触れる機会が多く
得られました｡ 朝と夜の食事の時間に､ ホストファーザーが色々な
話を私にしてくれました｡ おかげで､ イギリスの文化について深く
学ぶことができ､ かつ英語力も向上しました｡ ホストファミリーに
はとても感謝しています｡ またホームステイ先に､ 中国人の留学生
がいました｡ 彼女と交流することでイギリスの文化のみならず､ 中
国の文化も学ぶことができました｡ もちろん彼女との会話は英語だっ
たので､ これも英語力の向上につながっていると思います｡
週末には､ 語学学校主催のDay Trip を利用し､ 観光や買い物を
楽しみました｡ ノリッチの中心部や､ ロンドン､ ケンブリッジなど
多くの所へ出掛けました｡ ロンドンでは有名な観光地を回り､ 世界
の広さを実感しました｡ ケンブリッジでは古くからの大学群を観て
廻り､ 有意義な時間を過ごせました｡ これらの経験も私の大きな財
産となっています｡
今回のイギリスでは､ 語学力の向上はもちろんですが､ それ以上
に現地で生活することで多くの事を経験し､ 人としても成長するこ
とができました｡ 中身の濃い一か月間の留学となりました｡ ここに
は書ききれないほど､ 多くの事を一か月で経験できました｡ 協力し
て下さった先生方､ 共に過ごした友人達､ 留学を後押ししてくれた
家族にも感謝しています｡ また機会があればイギリスへ行きたいと
思います｡
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